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В связи с этим важно осуществлять мониторинг данного сегмента мирового рынка и наращивать на нем 
присутствие белорусских производителей. 
Вместе с тем, необходимо рассматривать различные локальные регионы стран ближнего зарубежья для 
дальнейшей диверсификации рынков сбыта белорусской молочной продукции, учитывая трудности 
транспортного и социального (предпочтения и возможности потребителей) характера в этих регионах. 
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Агропромышленный комплекс Республики Беларусь представляет собой весьма сложную 
многофункциональную и многоуровневую систему, все звенья которой находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости. Устойчивость и конкурентоспособность современного агропромышленного производства 
в решающей степени определяется тем, насколько организация взаимодействия его структурных элементов 
адаптирована к рыночным условиям хозяйствования и отражает интересы всех групп товаропроизводителей в 
цепи производства и доведения до потребителя конечных продуктов питания, обеспечивая продовольственную 
безопасность страны. 
Целесообразность развития интеграционных отношений в АПК на современном этапе определяется 
необходимостью: 
- концентрации денежных средств для внедрения современных технологий по приоритетным направлениям 
развития производства, переработки и реализации продукции; 
-повышения эффективности управления на всех технологических стадиях производства конечной 
продукции; 
- обеспечения экономических интересов всех участников технологической цепи « производство -
переработка - сбыт готовой продукции» 
В настоящее время идет активный поиск эффективных организационных форм сквозного развития 
агропромышленного производства на основе тесной интеграции участников, формирующих технологическую 
цепь производства конечных продуктов в составе различных кооперативно - интеграционных продуктовых 
объединений, работающих на принципах самоуправления, самоокупаемости и самофинансирования. 
Активизация данного процесса обусловлена нарастающей конкуренцией среди товаропроизводителей на 
рынке продовольствия, что побуждает их активно изучать потребительские предпочтения и удовлетворять 
спрос на продукты питания. Посредством информационной и стимулирующей функций рынка формируется 
обратная связь от потребителя к производителю, заставляя последнего своевременно реагировать на изменение 
спроса и его структуры и оперативно адаптировать производство. Данная информация является исходной для 
формирования стратегии развития не только перерабатывающих предприятий, производящих конечную 
продукцию, но и на поставщиков сырья, качественные параметры которого должны соответствовать высоким 
потребительским свойствам выпускаемого готового продукта. Отсюда вытекает важный вывод: обеспечить 
высокую конкурентоспособность производимых продовольственных товаров возможно только на основе 
тесной интеграции усилий производителей исходного сырья и переработчиков, ориентируя их на 
потребительский спрос и собственные экономические интересы, направленные на достижение высокого 
конечного результата. 
Более высокая эффективность сквозных продуктовых вертикально-интегрированных структур в АПК, 
достигается за счет общего стремления к активному технико-технологическому обновлению материальной 
базы предприятий, экономии издержек на всех стадиях производства конечных продуктов, в результате чего 
создается основа для снижения их стоимости, роста рентабельности, обеспечения финансовой устойчивости 
предприятий. Рост выручки и прибыли предприятий, входящих в состав интегрированных структур, 
формирование общего фонда их развития способствуют созданию благоприятного инвестиционного климата, 
ускоренному обновлению их материально- технической базы инновационным путем. В конечном итоге 
появляется возможность формирования крупных конкурентоспособных продуктовых компаний, занимающих 
значительную рыночную нишу, самостоятельно формирующих собственную стратегию развития, более 
устойчивых к обострению конкуренции и колебаниям рыночной конъюнктуры. 
По состоянию на 1 января 2008 года в республике функционировало 75 кооперативно-интеграционных 
структур, созданных на базе организаций -интеграторов Департамента по хлебопродуктам (21), РО 
«Белптицепром» (31), ГО «Главживпром» (15), ГО «Белплемживобъединение (8). 
Проект программы создания и развития кооперативно-интеграционных структур на 2008-2010 годы, 
, разработанный Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, предусматривает 
дальнейшее развитие интеграционных процессов в АПК. Так, в сотрудничество с организациями 
хлебопродуктов планируется вовлечь 24 СПК, мясокомбинат, 5 действующих свиноводческих комплексов и 
построить 5 новых фабрик свинины. Это позволит в 1,6 раза увеличить поголовье свиней и в 2,6 раза -
поголовье крупного рогатого скота. Обеспеченность собственным зерном должна увеличиться с 14% до 40%. 
Созданные в порядке эксперимента такие интегрированные структуры, как Жлобинская, Оршанская и 






сдерживающих их эффективное функционирование. Среди них следует выделить отсутствие необходимой 
нормативно-правовой базы в целом и в вопросах новой системы ценообразования и налогообложения, 
сопровождающей их создание и функционирование, а также отсутствие необходимого опыта работы 
управленческих кадров для работы в новых условиях. Вместе с тем, будущее именно за подобными 
кооперативно-интеграционными формированиями. 
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В современной высококонкурентной среде мирового развития эффективная интеграция Беларуси 
предполагает устойчивый экономический рост на основе прогрессивных структурных сдвигов. 
При этих условиях развитие экономики приобретает прогрессивную инновационную направленность, 
начиная с 1996 г. в Беларуси достигнут значительный прогресс в обеспечении ускоренного восстановления и 
подъема экономики. По среднегодовым темпам прироста ВВП за 1996-2007 гг. (в среднем 7,3% ежегодно) Беларусь 
опережала страны Балтии, Польшу, Венгрию, Россию и ряд других европейских стран. В 2003 г. республике удалось 
превзойти уровень ВВП предкризисного 1990 г. Обеспечены повышение реальных доходов населения, снижение 
уровня бедности. В 2007 г. рост ВВП к уровню 1995 г составил 231,5%; к 2000 г. - 170,4%. 
По структуре ВВП белорусская экономика постепенно приближается к экономикам промышленно развитых 
стран Запада. К моменту распада Советского Союза почти 70% ВВП обеспечивали товаропроизводящие 
отрасли. На долю сферы услуг приходилось менее 30% ВВП. Для сравнения: в развитых западноевропейских 
странах удельный вес услуг равнялся 60-70% производимого ВВП. Начиная с 2000 г. выпуск товаров и оказание 
услуг были примерно на одном уровне 40-45%, а доля занятых в сфере услуг возросла по сравнению с 1990 г. 
почти в 1,5 раза. 
Процесс сокращения доли производства товаров на фоне роста доли сферы услуг и ВВП оказался 
достаточно длительным, что способствовало сохранению высокого уровня занятости в экономике - 97-98% 
экономически активного населения. Работники, уходившие из товаропроизводящих отраслей, находили работу 
в сфере услуг. Важным положительным результатом расширения сферы услуг явилась экономия ресурсов 
(материалов, комплектующих изделий, топливно-энергетических), так необходимых для развития экономики. 
Для упомянутой сферы характерна более высокая, чем в товаропроизводящих отраслях, доля добавленной 
стоимости (разница между стоимостью продукции и стоимостью затраченных на ее производство сырья и 
материалов) в структуре цены. Так, в 2005 г. удельный вес добавленной стоимости в структуре тарифов 
составил 68%, а в структуре цен товаров - 32%. Поэтому рост доли сферы услуг в ВВП способствовал 
снижению энерго- и материалоемкости производства. Кроме того, сфера услуг отличается более низкой 
капиталоемкостью по сравнению, например, с отраслями промышленности, сельского хозяйства. Доля 
инвестиций в основной капитал отраслей, оказывающих услуги, составляет примерно 62%. 
Рост валовой добавленной стоимости позволил увеличивать оплату труда работников всех сфер 
деятельности. Доля оплаты труда работников в валовой добавленной стоимости увеличилась в 2007 г. до 57% 
(в 1990-1995 гг. она составляла 47%). С 1996 г. в республике наблюдается положительная динамика всех 
показателей, связанных с объемами ВВП и размерами денежных доходов и расходов населения. 
Рост валового внутреннего продукта, заработной платы и приумножение денежных доходов населения 
позволили увеличить ВВП на душу населения за 7 лет (2000-2007 гг.) в 3,3 раза, с учетом паритета 
покупательной способности (ППС)- в 4,5 раза. 
Таким образом, рост экономики Беларуси обеспечивался за счет и внутреннего, и внешнего спроса. Например, в 
2007 г. объем реализации промышленном продукции на внутренний рынок республики составил 16,9 трлн. долл. 
США, на экспорт - 16,1 трлн. долл.США, в том числе в страны СНГ - 9трлн.долл.США, в страны вне СНГ - 7,1 
трлн. долл США. 
Анализ структуры фактического конечного потребления позволяет отметить, что уровень потребности в 
товарах и услугах возрос у населения республики в 2007 г. на 18,2% по сравнению с уровнем 1990 г. Рост 
заработной платы и приумножение доходов расширяют потребительский спрос и, т а к и м образом, 
стимулируют развитие экономики. Однако, если этот процесс будет происходить форсированными темпами, он 
может привести к повышению стоимости белорусской продукции (особенно с учетом значительных налогов на 
заработную плату) и соответственно к снижению ее ценовой конкурентоспособности в условиях укрепления 
белорусского рубля, к сокращению доли других элементов добавленной стоимости (прибыли, аморти-
зационных отчислений и, как следствие, инвестиций за счет собственных средств), к увеличению складских 
запасов готовой продукции, росту инфляции. Все это может отрицательно сказаться на финансовом состоянии 
экономики. 
Выходом из такой ситуации представляется модернизация и реструктуризация экономики, а также 
ориентация на прямые инвестиции как основной источник финансирования растущего внешнего дефицита. 
Реализация указанных направлений будет способствовать долгосрочному экономическому развитию страны, а 
следовательно и экономическому росту. 
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